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3G < k m 1 h i c U , d e b i i t e i ' s
u 11 d bsisUeteers, i n
y o u r q u e s t f o r n e w
l i u i r e l s f o r 1 ' . C . I H i t fectjtl
r -
'Snow USD tiUUiiiK . . .
flu' rampus presents
a p r e t t y p i o t u r o
blanln tt'd witli snow.
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Quakers Take Conference Lead With Two Wins• —
Nominating Committee Names Candidates
for Student Body Offices for Coming Term;
Elections Will Be Held First Week In March
Morse, Hoskins
To Run for S. B.
President Job
Schmel tze r, Bur t Nomina ted
For Crescent Ed i to rsh ip ;
O t h e r N o m i n e e s L i s t e d
T w o j u n i o r s w h o h a v e b e e n v e r y
a c t i v e i n s t u d e n t a f f a i r s t h r o u g h o u t
their respective college careers, I^w-
i s H o s k i n s a n d V i c t o r M o r s e , w e r e
n o m i n a t e d f o r t h e p r e s i d e n c y o f t h e
P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t b o d y d u r i n g
a m e e t i n g o f t h e n o m i n a t i n g c o m
m i t t e e M o n d a y m o r n i n g , F e b . 1 .
S i n c e e n t e r i n g P a c i fi c i n 1 9 3 4 , H o s
k i n s h a s s e r v e d a s p r e s i d e n t o f h i s
F r e s h m a n c l a s s . I n t e r n a t i o n a l R e l a
t i o n s c l u b a n d F o r e n s i c s c l u b ; e d i t o r
o f T h e C r o . s c e n t f o r t h e p a s t t w o
y e a r s , a n d t r e a s u r e r o f t h e Y . M .
C . A . I n 1 9 3 6 h e w a s n a m e d a s o n e
o f t w o P a c i fi c C o l l e g e s t u d e n t d e l e
g a t e s t o t h e S t u d e n t V o l u n t e e r M o v e
m e n t c o n v e n t i o n a t I n d i a n a p o l i . s ,
J n d . , a n d o n l y r e c e n t l y w a s e l e c t e d
the ;^cific representative In "Who's
■fCho 'Among S tuden ts i n Amer i can
l ' n i v e r s i t U > s a n d C o l l e g e s , " H o e l d n s
n a s a l s o b e e n v e r y a c t i v e i n a t h -
l o l i c s . e a r n i n g l e t t e r s i n f o o t b a l l a n d
t e n n i s .
H i s o p p o n e n t i n t h e i m p e n d i n g
e l e c t i o n , V i c t o r M o r s e , h a s s e r v e d
a s v i c e - p r e s i d e n t o f t h e Y. M . C . A .
a n d a t v a r i o u s p e r i o d s h e l d d o w n
impor tan t commi t t ee c t i a i rmansh ips .
A t t h e p r e s e n t t i m e M o r s e i s t r e a s
u r e r o f t h e J u n i o r c l a s s . H e h a s
t a k e n p a r t i n s e v e r a l c o l l e g e d r a
m a t i c p r o d u c t i o n s a n d w a s a r e g u
l a r m e m b e r o f t h e 1 9 3 6 f o o t b a l l t e a m .
F o r t h e fi r s t t i m e i n m a n y y e a r s
t w o w o m e n w e r e n o m i n a t e d f o r e d
i t e r o f T h e C r e s c e n t . T h e s t u d e n t s
selected were Maisie Burt and Helen
Schmel tzer, the former a junior and
the l a t t e r a sophomore . Bo th have
been members of the newspaper staff
f o r t h e p a s t y e a r .
F o r v i c e - p r e s i d e n t , t h e n a m e s o f
J a n e t J a c k a n d P e g g y O t i s w e r e
s u b m i t t e d . M i s s J a c k i s t h e p r e s e n t
s o c i a l c o m m i t t e e d h a i r m a n , w h i l e
Miss Ot is is serv ing as president of
(Continued on page four)
Second Semester
Begins This Week
Several New Coures of Study
Now Beingr Offered
P. C. Debaters
Preparing for
Linfield Meet
Thir ty- two Col leges Planning
to Send Teams to Big
T o u r n a m e n t
N e l s o n W i l l i a m s
Drama Tourney
Planned for P. C.
Faculty Gives Okeh to Project
For High Schools
T h e L i n fi e l d F o r e n s i c To u r n a m e n t ,
F e b r u a r y I S , 1 9 a n d 2 0 , i s t h e n e x t
hurdle for which the Pacific Col lege
d e b a t e s q u a d i s n o w i n t r a i n i n g . T h i s
f o r e n s i c t o u r n a m e n t i s t h e h i g h l i g h t
of the debate season, and a great
d e a l o f p r e p a r a t i o n i s b e i n g d o n e .
T h i r t y - t w o c o l l e g e s f r o m t h e w e s t e r n
U n i t e d S t a t e s h a v e i n d i c a t e d t h e i r
d e s i r e t o e n t e r t h e m e e t , a n d o t h e r
c o l l e g e s a r e c o n t e m p l a t i n g s e n d i n g
delegates. Not only will there be |
c o m p e t i t i o n i n d e b a t i n g , b u t i n e x
tempore speaking and oratory as '
w e l l . i
The ques t ion fo r deba te in th i s (
t o u r n a m e n t i s t h e n a t i o n a l P i K a p p a
Delta question. "Rasolved, that Con
g r e s s s h o u l d b e e m p o w e r e d t o fi x
m i n i m u m w a g e s a n d m a x i m u m h o u r s
f o r i n d u s t r y . " D e b a t e i s t h e o n l y
e v e n t w h i c h P a c i fi c C o l l e g e w i l l e n
t e r . R e p l i e s h a v e b e e n r e c e i v e d
f rom Un ivers i t y o f U tah , Un ivers i t y
o f " W a s h i n g t o n , U n i v e r s i t y o f S a n
F r a n c i s c o , a n d m a n y o t h e r l a r g e c o l
l e g e s s t a t i n g t h e y w e r e p l a n n i n g t o
p a r t i c i p a t e I n t h i s c o n t e s t .
T h e m e m b e r s o f t h e P. C . d e b a t e
s q u a d , c o m p o s e d o f E s t h e r M i l l e r ,
L u c y W i l s o n , E s t h e r M a e W e e s n e r ,
D o r o t h y C h o a t e , L e w i s H o s k i n s , D e l -
m e r P u t n a m , W i l b u r N e w b y , M o n t e
W h i t w e l l , a n d L e r o y P l e r s o n , h a v e
b e e n m e e t i n g f r e q u e n t l y f o r d i s c u s
s i o n a n d p r a c t i c e . A p o t l u c k s u p p e r
w a s h e l d b y t h e g r o u p i n t h e fi r e
p l a c e r o o m o f t h e F r i e n d s c h u r c h
S a t u r d a y e v e n i n g , J a n u a r y 1 5 , a n d
t a l k i n g w a s t h e m a i n e n t e r t a i n m e n t
S O S A D !
" F o u r o ' c l o f k a n d a l l ' s — — "
Y m i d i d n ' t n e e d a ( o w n c r i e r
t o ( e l l a n y r o i n p c t e i K o b . s e r v e r
t h a ( i ( . w a s 4 : 0 0 o V l o e l t , a n d a l l
wa.sn'l well . . . Oh yes, i(. was
• 1 : 0 1 ) o ' c l o c k o f ( h a i f a t e f u l d a y,
S a t u r d a y , > l : i n . 3 0 , 1 0 3 7 , a n d
m a n y w e r e ( h e i U . 0 . O . ( R a i s e
O u r ( i r a d e s ) m e s s a g e s r e c e i v e d
b y ( h e l i a r r a s s e d c n K i n e e r H o f
the good sh i ]> Pae ifle Co l lege . . .
R u t s u e h s a d n e w s s h o u l d h e
stated In plain liuigtiage—(iVades
were given out . . . -And oh, (hose
sad and i no i i n i fi i l f a<>cs . . . Res
o l u t i o n s : u ' e i n o r d e r f o r n e x t
s e m e s t e r .
Heavy Snowfall
Blankets Campus
White Covering: Reaches to a
Depth of Two Feet
T h e s e c o n d s e m e s t e r o f t h e c u r
rent school year began Monday, Feb.
1, with an enrollment slightly less
than that ot the first semester. A
number of new courser are offered
with a pos.sibility of others through
popular demand.
Four new subjects are taught by
Professor Conover. They are: Sec
ondary Education, Supervised Teach
ing. History of EJducation, and Adol
e s c e n t P s y c h o l o g y .
N e w c o u r s e s o f f e r e d u n d e r M i s s
K e n d a l l a r e : Vo c a b u l a r y B u i l d i n g
and Con tempora ry Nove l . P ro fesso r
Macy will teach Social Psychology
and History of Asia. Miss Sutton
teaches Embryo logy. Mos t o f t hese
courses replace courses that ended
l a s t s e m e s t e r .
•Several students are Interested in
Survey ing , taught by Pro fessor
We e s n e r. H o w e v e r, t h e r e i s d o u b t
whether or not th is wi l l be offered.
I t i s a lso doubt fu l i t Indus t r ia l
Chemistry and iGeology wi l l be
taught by Pro fessor Skene.
Actual c lasses wi l l begin Tuesday
after ocbedulea have been made.
A proposed project for the holding
of a big dramatic tournament on the
P a c i fi c C o l l e g e c a m p u s I n c o n n e c t i o n
w i th the sp r ing s tuden t body p lay,
m e t w i t h t h e a p p i ' o v a l o f t h e f a c u l t y
l a s t M o n d a y e v e n i n g .
The proposal wns made by Wilbur
N e w b y t h a t P a c i fi c h o l d a t o u r n a
m e n t o f o n e - a c t p l a y s , w i t h v a r i o u s
high schools of this vicinity compet-
irrg for appropriate awards. The en
tire day of a Saturday early In May
s h o u l d b e d e v o t e d t o t h e c o n t e s t . ? ,
accord ing to p roposed p lans . Each
of the high .schools represented wil l
p resent a one-ac t pkay in compet i
tion for a cup, winners being select
ed by competent judges. Details wil l
be worked out as soon as the student
body app roves o f t he p ro j ec t . The
evening program wi l l cons is t o f the
second showing of the student body
playi probably "Big Hearted Her
b e r t , " a p o p u l a r c o m e d y . I t w a s
intended that this bo an annual
e v e n t .
STUDENT BODY WILL
RE-PUBLISH P. C. SONG
Inve.stigatlon has been staried by
•the committee on the proposed pub
lishing of the school song, with rath
er mediocre results. The old cut of
the song has been lost, and that ne
cessitates the engraving of a new
one. But with copies of the school
song so scarce, the student body
thought It advisable to look into the
matter of making copies available
to students and alumni at a reason
able price. The committee hopes to
have further information by the next
student body meet ing.
T h e h e a v i e s t s n o w f a l l t o b l a n k e t
t h e W i l l a m e t t e v a l l e y s i n c e t h e
1 8 9 0 s , a c c o r d i n g t o o l d t i m e r s , f e l l
l a s t S u n d a y a n d S u n d a y n i g h t , p a r
a l y z i n g p r a c t i c a l l y a l l t r a f fi c w i t h a
t w o t o t h r e e f o o t b l o c k a d e a n d c a u s
i n g t h e c l o s i n g o f m o s t s c h o o l s .
T h e w h i t e b l a n k e t c o n v e r t e d t h e
c o l l e g e c a m p u s i n t o a b e a u t i f u l w i n
t e r s c e n e . S n o w m e n , s n o w fi g h t s ,
a n d a m a s s o f t r a i l s s o o n a t t e s t e d
t o t h e a c t i v i t y o f s t u d e n t s . N . Y. A .
b o y s c l e a r e d p a t h w a y s t o t h e d o o r s .
E v e n c a r s w i t h c h a i n s f o u n d p r o g
r e s s t h . r o u g h t h e d e e p s n o w p r a c
t i c a l l y i m p o s s i b l e . W a l k i n g b e c a m e ,
o f n e c e s s i t y , t h e v o g u e .
R e p o r t s f r o m P o r t l a n d i n d i c a t e d
t h a t t h a t c i t y w a s h i t e v e n h a r d e r
b y t h e s t o r m . S t a g e s , o r m a i l , o r
s t u d e n t s w h o w e n t h o m e o v e r t h e
w e e k e n d w e r e u n a b l e t o g e t t o N e w -
b e r g a t a l a t e h o u r y e s t e r d a y . I t
w a s i m p o s s i b l e t o d r i v e u p R e x h i l l .
T h e n e w s e m e s t e r r e g i s t r a t i o n s y e s
t e r d a y w e r e m a t e r i a l l y d e c r e a s e d b e
c a u s e m a n y o f t h e s t u d e n t s w e r e
s n o w b o u n d . S c h o o l w i l l p r o b a b l y b e
h e l d i n s p i t e o f t h e s n o w , a c c o r d i n g
t o ' P r o f . C o n o v e r ,
N e w b e r g , P o r t l a n d , S a l e m , a n d
m a n y o t h e r c i t i e s r e p o r t e d n o h i g h
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
P. C. Quintet Wins
From Albany Unit
And Oregon Tech
Third Straight Triumph for
Locals Is Thriller-—Nose
Out O. I. T. 23 to 20
Coach Hal Chapman's .Bi i rpr is ing
Qinkors skipped to the top of tho
Willamette . Valley conference here
Friday night with a nervo tingling
23 to 20 victory over Oregon Tech.
Prevloii.s to the fray both the teams
were tied at the top of the heap, hav
ing won two games and los t ono .
I t w a s t h e t h i r d s t r a i g h t t r i u m p h
f o r t h e l o c a l s i n c o n f e r e n c e p l a y .
A rousing offense, headed by Ev-
e r i l l B r o l l l e r a n d E l d o n B u s h , b a c k e d
u p b y a s t u b b o r n d e f e n s e , w h i c h
s h o v e t l J o h n n y D i m o n d i n t o l h « s t a r
ring role, enabled Pacific to gain re
venge for an early season 24 to 12
d e f e a t a t t h e h a n d . ? o f t h e E n g l n e e r a
T h e Q u a k e r s w o n w i t h o u t t h e s e r
v i c e s o f J a c k B e n n e t t , l a n k y p i v o t
m a n w h o w a s i l l .
S c o r e a t h a l f - t i m e f a v o r e d P a c i fi c ,
1 2 t o 7 . W i t h E r o l l i a r b u c k e t i n g u n
c o n s c i o u s s h o t s f r o m a l l o v e r t h o
fl o o r, C h a p m a n ' s m e n w i d e n e d t h o
gap another five iwinta in tho th i rd
s e s s i o n b e f o r e t h e v i s i t o r s , p a c e d b y
a sub-guard named E lorado, Iwgan
t o c l i c k . E l o r a d o l e d T e c h s c o r e r s
w i t h e i g h t p o i n t s , a m a j o r i t y o f
w h i c h c a m e i n t h e fi n a l s t a n z a .
P a c i fi c r e s e r v e s w e r e s h e l l a c k e d b y
O . I . T. s c e c o n d s t r l n g e r e i n a r o u g h
p r e l i m .
T h e l i n e u p s ;
P a c i fi c ( 2 3 ) ( 2 0 ) O r e g o n T e c h
B r o l l i a r ( 9 ) F ( 4 ) B e n s o n
G r e e n ( 1 ) F ( 3 ) M o r r i s o n
S a n d o z ( 4 ) C - H o w o
D i m o n d ( 2 ) G ( 3 ) A z u m a n o
B u s h ( 7 ) G ( 3 ) N i c h o l s
S u b s t i t u t i o n s : P a c i f i c — ^ l - I a d l e y ; O r e
gon Tech—Elorado (S).
R e f e r e e — C l a r k .
H e r e t o f o r e U n k n o w n Ta l e n t s
o f P a c i fi c P r o f e s s o r R e v e a l e d
S . B . M AY C R E AT E O F F I C E
O F P U B L I C I T Y M A N A G E R
W h o w o u l d h a v e t h o u g h t i t ?
A m o n g i t h e m a n y g l o r i e . ? w h i c h
h a v e b e e n h a n d e d t o t h e f o u n d e r s o f
P a c i fi c C o l l e g e , a n o t h e r g r e a t
a c h i e v e m e n t m a y b e a d d e d . F o r t h e
h i g h i n fl u e n c e o f P a c i fi c s e e m s t o
h a v e d i v e r t e d i n t o c o n v e n t i o n a l p a t h s
t h e e n e r g i e s o f a g e n i u s w h o o t h e r
w i s e m i g h t h a v e b e e n t h e g r e a t a r c h -
c r i m i n a l o f t h e c e n t u r y . N o o n © c a n
e s t i m a t e w h a t t h e w o r l d h a s b e e n
s a v e d s i m p l y b e c a u s e o n e p o t e n t i a l
c r i m i n a l w a s c o n v e r t e d t o t h e m o r e
s t a i d p r o f e s s i o n o f c o l l e g e p r o f e s s o r .
T h e s t r a n g e s t p a r t o f t h e s t o r y I s ,
t h a t a p p a r e n t l y n o o n e e v e n s u s p e c t
e d t h i s q u i e t , u n a s s u m i n g p e r s o n o f
any tendencies toward evi l , but tho
t r u t h w i l l c o m e t o l i g h t .
P e i ^ h a p s R i p l e y w o u l d b e i n t e r e s t
e d i n t h e f o l l o w i n g s t o r y :
I t s e e m s t h a t t h e l o c a l b a n k v e r y
generously donated a lai-ge burglar-
proof aafe to the college as a symbol
of good wi l l . The safe remained at
rest in the col lege bui lding for sev
era l days be fo re anyone a t tempted
to open it, and then the trouble be
gan. The combination had not been
lost, and the safe had not been both
ered, but when those who should be
able to open the safe were called in.
the sa fe obs t ina te l y re fused to re
spond. Several local bank employees
and oflicials who make a living open
ing safes were called in, but to no
avai l . In desperat ion en expert was
called out from Portland, and though
he struggled valiantly, even he could
m a k e n o I m p r e . s s l o n o n t h i s m o r e -
t h a n - b u r g l a r - p r o o f s a f e . I m a g i n e t h e
d i s a p p o i n t m e n t a n d c h a s a * i n o f t h e
b a n k a n d c o l l e g e r e p r e s e n t a t i v e . ? , f o r
a f t e r a l l , w h a t g o o d i s a n i c e l y g u l l d -
e d a n d l a b e l e d s a f e w h i c h c a n n o t
b e o p e n e d .
So imag ine the scone. Ti red and
f r u s t r a t e d , s e v e r a l b a fl l e d s a f e e x
perts sat about the safe tearing their
h a i r . T h e n , i n t o t h e o f fi c e , c a l m l y
a n d w i t h o u t o s t e n t a t i o n , P r o f e s s o r
O l i v e r W e e s n e r m a r c h e d a n d i n
qui red del iberate ly and wi thout mal
i c e w h a t t h e d i f fi c u l t y s e e m e d t o b e .
W h e n h e h a d b e e n i n f o r m e d c o n
c e r n i n g t h e s i t u a t i o n M r . W e e s n e r
very qu ie t ly and w i th u t te r seren i ty
w a l k e d o v e r t o t h e n o t o r i o u s s a f e
e y e d I t w i t h a k e e n s h r e w d n e s s .
Then to the scorn fu l amusement o f
the spec ta to rs , Mr. Weesner began
t w i r l i n g t h e d i a l s a n d p e r f o r m i n g
o t h e r u s e l e s s r i t u a l s o v e r t h e i m
p e n e t r a b l e v a u l t . B u t , a m u s e m e n t
changed to Inc redu lous amazemen t
w h e n w i t h a s l i g h t l y p r o t e s t i n g
groan, the great door of the safe
swung open as i f by magic.
M r . W e e s n e r s m i l e d s e c r e t i v e l y ,
and then hanging his coat on a nail
he began to balance his accounts a.s
though nothing of importance had
o c c u r r e d .
The bank rop rceon ta t l ves t i p toed
out of the room, overcome with awe
at the presence of the great safo-
A t t h e l a s t s t u d e n t b o d y m e e l i n g ,
h e l d o n F r i d a y , J a n u a r y 1 5 , t h e s t u
d e n t s d i s c u s s e d t h e n e e d o f a n e n t i r e
A s s o c i a t i o n p u b l i c i t y m a n a g e r . A s
many o f the co lege act iv i t ies have
been poorly advertlsel this yi^iar, tho
foiowing action was taken: A motion
w a s m a d e a n d . s e c o n d e d t h a t t h e
c h a i r a ) > i > o l n l a c o m m i t t e e t o d r a w
up an amendment to the B. B. con-
(r t i tut lon, providing for the offiei ' of
a S t u d e n t B o d y P u b l i c i t y M a n a g e r ,
w h o s e d u t y i t w i l l b e t o i i r o v i d e a d
vert is ing for the act iv i t ies of al l or
ganizat ions in col leke. This 7not lon
carried, and those appointed on the
committee were Arnoy Hou-wr, clialr-
mnn. Willard Hehen. and Mai-y Coll-
v c r .
" H O B B Y D AY " T O B E
HELD AT P. C. FEB. 19
Three years ago Pac ific rece ived
quite a bit of publici ty over i ts
"Hobby Day," sponsored by Mr. Gal
ley's Soclologj- class. After ilKsciiss-
ing why we should have hobbies
they decided to sponsor an exhibit
o f t he d i f f e ren t s t uden t s ' hobb ies .
A b o u t 5 0 fi n e e x h i b i t s r e s u l t e d . A
candid oameraman from the Gregon-
lan visited school that day and gave
quite a bit of publicity to tho event.
Another "Hobby Day" will be held
this year on February 19, Kp<m.sorcd
this time by the Y. W. C. A. They
urge that all students plan to enter
exhibits of their various hobbies so
that the event this yatr will be a.H
successful as the previous one.
T O I V f E E T
The Alumni of Pacific College, ac
cording to Mrs. Nora Parker Pem-
berton, president, are planning, to
w i n t e r m e e t i n g a t t h o"a k^e'r/wh^e Herver^ klne home i„ Ne„„o,«never been suspected. j February 13.
Piibl lehed bi-weekly during- the col lege year by the Student Body of
P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
S T A F F
E D I T O n — L E W I S H O S K I N S
A . a o c i a t e E d i t o r — D e j m e r P u t n a m A d v e r t i s i n g M g r . — J a c k B e n n e t t
S l o r t s E d i t o i - — ^ A l l e n H a d l e y B u s i n e s s M g r . — L o u i s S a n d o z
A i v l s e r — M i s s E m m a K e n d a l l C i r c u l a t i o n M g r . — I v a n M a k l n s t e r
R E P O R T E R S
Doro thy Choa te , Peggy Ot i s , , Be t t y Wi l l i ams , Lo is Rober ts , A rney
H o i i s e r , R a c l i e l P e m b e r t o n , V e i * a H l d k s , H e l e n S c h m e l t z e r , R e o l a
S . \ mons , Ma ry Co l l ve r, W i l bu r Newby, Es the r M i l l e r, Ma ry B rooks ,
R . l i ^ V i k l e , E m m a I l o g u e a n d R o b e r t S l e l o f T. C u t s — E a r l L a y m a n
iCntered as second-class matter at the Postofflce at Newberg, Oregon.
Te r m s — 5 0 c a y e a r
: J
S T U D E N T B O D Y S I I O U I . D A P P R O V E
Wilbur Newby of the Junior clas.s ha.s made a suggest ion that we
fc-el l.s very worth while. He has suggested that Pacific College spon.sor
a dramatics tournament for high schools In connection with the spring
s t u d e n t b o d y p l a y .
It i.s i)anned that "Big Hearted Herbert," a popular three act com
edy, will be presented Friday and Saturday evenings, May 7 and 8, by
tlie student body. All day Saturday will be devoted to the tournament,
accord ing to the propos i t ion. About ten h igh schools f rom th is sect ion
of the .state will be Invited to present a one-act play in competition for
a rotating cup wl>ich should be furnished by the student body. A small
I'C'gistration fee .should take oare of all other Gxpen.s^. Judges will see
the prasentation of all of the plays and rate them according to the qual
ity in three divisions of comedy, drama and tragedy. First prize ribbons
a n d a s w o e p s U a k e s c u p w i l l b o a w a r d e d .
The day could be arranged somewhat as follows: At 8:30 a. m., open
ing meeting, welcome and announcements. From 9 to 12:30, the presenta
tion of five of the play.s. After lunch (not furnished) a group of seminars
on the d i f fe rent phases o f dnamat ios . The remainder o f the a f te rnoon
would comi>lete the presentation of the plays. Those participating should
be Invited to the Saturday evening performance of "Big Hearted Her
bert with the compliments of the student body. Durini© the evening,
t h e a w a r d s m a y b e m a d e .
The plays will have to bo presented with a more or less set stage
properlic.s. A few minutes will be allowed between each play for settingof the stage. During these intermissions the student body should ar
r a n g e m u . s i c a l I n t e r l u d e s .
The value of such a tournament can hardly be estimated. Properly
conducted, it should interest a great number of prospective students in
coming to Pacific. It will arvertlse the dramatics department and theschool in general. It will create extra interest in the student body play.
It will not mean a great deal of extra work and should yield many 'bene
fits. The student body .should approve the proposition and enter -whole
h e a r t e d l y i n t o i t s p r o m o t i o n . '
In the Light of
Scripture
(By Wilbur Newby)
I N T E R N A T I O N A L R E L A T I O N SThe v.alue that may be obtained in the active participation in the
International Relations club is many times not realized by the students.
The club discusses modern social, economic, and international problems
that have a definite and important bearing on later lives of all students.The discussions are always live and interesting but could be made even
better by a larger group. Anyone interested would be very welcome at
any of the bi-weekly Thursday evening meetings.
The club receives from the Carnegie Peace Endowment several of
the-mosi -outstanding recent books on international relations every few■week-s. These books have been accumulating until the club possesses
a fine library of worth while books. These are Included in the college
library and foi-m a very valuable addition to it. These books ai-e for
use and everyone is urged to read them.
In order to display them better, the club plans to build a new book
shelf lat their next meeting. It is hoped that at this meeting a number
of students, especiaJly lower classmen, will evince interest and start
regular attendance. They will find it realy worth while.
\ B O O S T F O R T H E C O A C HWhen medals for outstanding work are handed out on awards <aayit might not be a bad idea for the M. A. A. to show its appreciation to
Coach Hal Chapman for the A-1 job of coaching he has turned In dur
ing the 193C-37 year.
Pacific College is more fortunate than it realizes in possessing Hal
Chapman as its athletic mentor. During his fairly brief regime here,
Quaker hoop teams have captured one Willamette Valley conference
cliam))ion.ship, finished high up in the standings another year, and Inthe present campaign appear, well on their way to another title. Pacific
football teams h<ave been equally successful, while baseball and track
have suffered from an acute lack of adequate material.
Coach Chapman has worked hard to develop winners at Pacific and
he has, at the same time, attempted to keep athletics on a paying isasis.
Wheiv a college athletic coach will coopemte >vlth students to the extent
that he will sell season tickets on the streets, that coach deserves a vote
of tliniik.s. The whole hearted support of the entire school and commu
n i t y i s d u e h i m . — D . P.
Quest ion: How do we know Jesus
w a s t h e S o n o f G o d ?
Answer: This is ajjertlnent ques
t i o n t o d a y i n r e l i g i o n . I f y o u w e r e
to consul t any niodernhst or atheist
a n d o t h e r s o - c a l l e d s c i e n t i fi c a l l y
m inded i nd l v i dua l . s who boas t t ha t
they study t l ie scr iptures in the
l igh t o f modern h i .s tory, n ine t imes
o u t o f t e n t h e y w o u l d r e i ) l y t h a t
Chr is t was not the Son of God; He
was u great teacher: He could read,
.so to speak, into men's souls, and
His personality was so magnetic that
H e d r e w t h o u . s a n d s t o H i m . T r u e !
Buy why do they stop here? He was
all of those things—but beyond that,
H e w a s d i v i n e !
H o w d o J k n o w t h a t ? B e c a u s e ,
p r o p h e c y w a s f u l fi l l e d b y H i m , H e
p e r f o r m e d m i r a c l e s , H e " w u s b o r n o f
f t v i r g i n . H e a r o s e f r o m t h e d e a d ,
a n d m y p e r . s o n a l C h r i s t i a n e x p e r i
e n c e c o n fi i m s I t !
T h e s e b r o a d - m i n d e d t h i n k e r s j u s t
c o n t e n d t h a t a n y m a n c o u l d f u l fi l l
p r o p h e c y , w h i c h i s t y p i c a l o f d e f e n
s i v e a r g u m e n t a n d f a r f r o m l o g i c .
B u t a d m i t t i n g , f o r t h e m o m e n t , I t
w o u l d b e p o s s i b l e , h o w c a n s u c h b e
l i e v e r s a c c o u n t f o r a n y h u m a n b e i n g
f u l fi l l i n g I s a l a ' h 5 3 : ' H e w a s w o u n d
e d f o r o u r t r a n s g r e s s i o n s , h e w a s
b r u i s e d f o r o u r I n i q u i t i e s . . . t h e
L o r d h a t h l a i d o n H i m t h e i n i q u i t y
o f u s a l l . . . f o r t h e t r a n s g r e s s i o n
o f m y p e o p l e w a s H e s t r i c k e n . "
W h a t h u m a n b e i n g c o u l d a c c o m p l i s h
t h i s ? W i t h w h a t p o w e r w o u l d a
h u m a n b e v e s t e d s o t h a t t h e s i n s
o f t h e w o r l d m i g h t b e f o r g i v e n ? Y e t
p r o p h e c y s p o k e o f H i m a s a c c o m -
p l i s h l n ® t h i s . T h e n i f t h e S o n o f G o d
w e r e t o d o t h i s , a n d C h r i s t w a s n o t
the Son of God, the Messiah has yet
t o c o m e ! O n t h e o t h e r h a n d , s u c h
a d v o c a t e s o f t h i s n e w r e l i g i o n a c
c e p t t h e t e a c h i n g s o f C h r i s t — H e w a s
a g r e a t t e a c h e r . H e t o l d N i c o d e -
m u s , " Y e m u s t b e b o m a g a i n . E x
c e p t a m a n b e b o r n a g a i n , h e c a n
n o t s e e t h e k i n g d o m o f G o d " ( J o h n
3 : 3 ) . P a u l r e c o r d s t h a t " W i t h o u t
h o l i n e s s n o m a n s h a l l s e e t h e L o r d . "
W e d o n o t g a i n o u r e n t r a n c e t o
H e a v e n b y m e a n s o f a s o c i a l r e l i
g i o n , a p e a c e r e l i g i o n — ^ t v e a r e n o t
j u s t i fi e d b y w o r k s b u t b y f a i t h .
C h i ' i s t t a u g h t t h a t !
ON TAKING A FINAL EXA>I
There's a faint and sinking feeling
That comes o'er my stomach stealing
Just before the final pealing
O f t h e b e l l .
One by one my points of knowledge
Which I hoped to learn in college
Slowly sink beyond all salvage
L i k e a s p e l l .
All those ceasele-ss hours of learning,
All that midnight oil a'burning—
All those facts delight in spurning
M e f u l l w e l l .
Fo r th ree hours I s i t and su f fe r !
Never saw one come much tougher
I 'm a f ra id I 'm go ing to muff 'e r !
W a i t a n d s e e !
Hear tha t c lock 's e te rna l t i ck ing ,
Minutes pass - f t - i th every c l i ck ing—
All my brain works now are sticking
C o n s t a n t l y .
A textbook's what I 'd l ike to borrow.
H o l d m y h e a d , f o r t o m y s o r r o w ,
There ' s ano the r one tomor row!
W o e i s m e !
— A 1 H a d l e y .
Just Ramblin'
H e r e a r e e x c e r p t a f r o m n o t e s
m a d e d u r i n g e x a m w e e k ( w h o c a l l e d
u s s c a t t e r - b r a i n e d ? ) :
W e ' d r a t h e r , o h , m u c h r a t h e r , g o
t o s c h o o l a t n o o n t h a n i n t h e a f t e r
n o o n .
I t ' s s t i l l a l a w I n M a c — i f a n y o n e
i s g o i n g t o e n t e r t o w n i n a n a u t o
h e m u s t c a l l u p a t l e a s t a h a l f h o u r
a h e a d o f t i m e a n d l e t t h e p e o p l e
k n o w h e i s c o m i n g .
M i s s B r o o k s — H o w d o w e w r i t e
t h i s e x e r c i s e i n s h o r t h a n d ? O u r M a
r y w a s a r e g u l a r l i t t l e s c h o o l t e a c h
er. The dorm he lped her get o ff to
h e r fi r s t d a y a s i n s t r u c t o r .
H e h n a n d W h i t w e l l p r e p a r e t h e i r
m i n d s f o r e x a m s b y p l a y i n g " k i t t y . "
H o w m a n y p a g e s o f n o t e s h a v e
s t a r t e d t h e t r e k t o t h e f u r n a c e n o w
t h a t ' e x a m s a r e o v e r ?
H e r e ' s f o r a b i g g e r a n d b e t t e r v o t e
i n t h e e l e c t i o n s ! W h o i s y o u r c a n
d i d a t e ?
F o r w a l k i n g I n t h i s O r e g o n m i s t ,
C o r l l d a r e c o m m e n d s g l a s s e s - w i t h
w i n d s h i e l d s w i p e r s .
O f c o u r s e , t h i s w a s n ' t f o u n d o n a
P a c i fi c C o l l e g e t e s t p a p e r b u t n e v e r
t h e l e s s a s o u t h e r n g i r l ' s d e fi n i t i o n
o f a n a t o m y w a s : " A n a t o m y i s d e h u
m a n b o d y , a n ' i s d i v i d e d i n t o t h r e e
p a r t s , D e H e a d w h i c h h o l d s d e l u n g s
Alumni Notes
E L M O R E J A C K S O N
F E B R U A R YlOiich year when February comes, we ore reminded of the unusual
ninnher of holidays and events that this shortest of months always
brlng.s. Nearly every clay Is the birthday of a noted person or a national
event. February 1 Is ^'ictor Herbert'.s birthday. February 2 Is Ground
Hog day, when that timid little creature ventures forth to look for hisshadow and furnish human beings an accurate (?) weather forecast It
I'! Kreisler's birthday. The fourth is the anniversary of thebirth of Ool. Charles Lindbergh. Charles Dickens was born on the seventh. The eleventh is the birthday of Thomas A. Edison. February 12
is alwny.s an important national holiday, being the birthday of the Great
Emancipator, "Abe" Lincoln. St. Valentine's day, the fourteenth, is
always a igreat event In children's and young people's lives. The nextespecially important date February offers Is George Washington's birth-dnV' the twenty-second. Other Important birthdays are Enrico Caruso's,the twenty-fifth, and Henry W. Longfellow's, the twenty-seventh. The
other dale.s can be filled in with the birth anniversaries of Important men
and women by referring to an almanac.
A G O O D D E E D
A good deed that will be tremendously appreciated, that will involve
very little effort, and yet will repay big dividends Is the feeding of birds
d u r i n g t h e s t o r m y w e a t h e r .
Our feathered friends find it very difiicult to find enough food to
maintain themselve.s when snow covers all of their food supplies. Bread
cntmbs, chick feed, or even oatmeal in an apple box placed to protect
It from .snow and cats will be a mecca for birds of all kinds. Many hours
of Intei-eMling study can ho done around, a feeding station. The birds
v.'Ill provide much entertainment in return for your life saving food.
j V O T E V V I . S E L Y !The .student body nominating committee has selected nominees for
the imporUant posts in the students' organization. These are very re
sponsible and Important positions. It is therefore urged that the stu-
de-na consider carefully their choices before they vote. The students'
ability for the position for which they have been nominated, rather than
personal feelings, should be the deciding factor in everyone's decisions.
a n ' d e b r a i n s — i f d e y i s a n y ; D e
•Secondly, no human being could I chest which holds de liver an' de
rn water to wine, the five loaves l ights ; an ' De Stomach which holds
d e e n t r a i l s a n ' d e b o w e l s w h i c h c o n
s i s t s o f a , e , i , o , u , a n ' s o m e t i m e s
w a n ' y . "
W h o i s r e s p o n s i b l e f o r t h e fl o o d o f
k n i t t e d c a p s o n t h e h e a d s o f P . C .
c o - e d s ?
( j e n t l e m e n ! N o t i c e t h e f a s h i o n
p l a t e s t r a i g h t f r o m P a r i s ! R o u g e ,
l i p s t i c k , a n d g l a z o f u r n i s h e d e x c l u
s ively by Cochel l and fami ly. Pr ice,
o n e m i l k s h a k e .
O v e r h e a r d : " D o y o u s u p p o s e h e ' l l
a s k u s a b o u t t h e S p a n i s h - A m e r i c a n
w a r ? " " T h e S p a n i s h - A m e r i c a n w a r
I d i d n ' t e v e n k n o w i t w a s i n t h e
c o u r s e . " .
O n e s t u d e n t l i s t e n e d i n c l a s s o n e
d a y b u t n o w c a n ' t r e m e m b e r w h a t
t h e t e a c h e r s a i d .
t u i
a n d fi s h e s t o f e e d fi v e t h o u s a n d ,
c a u s e t h e b l i n d t o s e e , a n d r a i s e t h e
d e a d t o l i f e — t h e s e t h i n k e r s d o u b t
t h e m i r a c l e s . B u t t h e s e s a m e d o u b t
e r s , i f t h e r e w e r e n o r e c o r d o f t h e
m i r a c l e s i n t h e B i b l e , w o u l d d o u b t
l e s s l y c o m p l a i n t h a t i f C h r i s t w e r e
t h e S o n o f G o d w h y d i d n ' t H e d o
s o m e t h i n g g r e a t a n d m i r a c u l o u s t o
p r o v e i t . T h e i r b e l i e f i s i n c o n s i s t e n t .
R e a d M a t t h e w l a n d L u k e . C h r i s t
w a s c o n c e i v e d o f a v i r g i n a n d " m a d e
fl e s h " a s J o h n w r i t e s i n t h e fi r s t
c h a p t e r o f J o h n . T h i s I n d i c a t e s t h e
d iv ine work o f God , bu t above a l l .
H e d i e d t o s a v e u s , b e c a u s e " H e
knew no sin," being the Divine One,
a n d h a d t h e p o w e r t o f o r g i v e s i n
w h i c h c a n n o t b e p u t i n t o t h e h a n d s
o f h u m a n s . H e d i e d , b u t H e t r i
u m p h e d o v e r d e a t h t h a t w e m i g h t
h a v e e t e r n a l l i f e t h r o u g h H i m . To
d e n y t h i s m e a n s t o t a k e a w a y a l l
hope o f sa l va t ion and e te rna l l i f e ,
a n d t h e r e s u l t i s u t t e r s i n a n d d a r k
ness ! How many are now l i v ing In
d a r k n e s s b e c a u s e o f f a l s e b e l i e f !
But the t ransformat ion Chr is t today
c a n m a k e i n a s i n f u l h e a r t I s t h e
s t r o n g e s t a r g u m e n t t h a t H e I s t h e
S o n o f G o d . T h o s e w h o d e n y t h i s
are usually those who have rejected
C h r i s t a t a n a l t a r o f c o n v e r s i o n a n d
have developed their own defensive
' a r g u m e n t f o r p r o t e c t i o n , n o t r e a l i z
i ng tha t i t pu ts them fa r the r away
from God the more firmly they hold
t o i t !
T H E G H O S T R E T U R N S
I W E A T H E R R E P O R T
On ICansas plains the cyclones blow
And level corntlold.s row by row;
A n d f o g i n L o n d o n s e t t l e s d o w n
T o h i d e t h e g r a n d e u r o f t h a t t o w n
(While Oregon gets a gentle snow!)
We envy Tampa's golden sun,
B u t s h u d d e r w h e n h e r t y p h o o n ' s
d o n e .
For r ich and poor a long that shore
M u s t s t a n d a s i d e w h i l e b r e a k e r s
r o a r .
( W e w o n d e r w h a t t h o s e f o l k s h a v e
w o n ! )
We don't say that our Oregon clime
Has .sun and i*oses all the time,
For many an hour we sit and pout
Because i t 's ra in ing hard wi thout .
(Ye t l ove to boas t , "Our wea the r ' s
p r i m e ! " ) _ r . e . W .
The old, rickety front steps on the
girls' dormitory have been replaced
by new ones, the work having been
done by student N. Y. A. carpenters
during Christmas vacation. Comple
tion is assured in the very near fu
ture, weather permi t t ing.
D e e p w i t h i n t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e
o f W o o d - M a r H a l l , a c o n s t a n t t u r
m o i l i s s e e t h i n g . T h e c l a m o u r o f
vo i ces I nvades t he a tmosphe re . To
t h e c a s u a l l i s t e n e r a c o m m o t i o n a k i n
to a tihree-car riot call prevails. Ris
ing from the 'hubbub Is the call, "You
s e r v e — 3 - 2 ! "
H a v e n o f e a r, f o r u p o n e n t e r i n g
the door o f room 'number five , you
wi l l not ice vague forms, which soon
a p p e a r t o b e h u m a n I n s t r u c t u r e ,
leaning, ait t inig, standing or I j- ing in
a l l t h e g r o t e s q u e p o s i t i o n s a n d
s h a p e s k n o w n t o t h e g e o m e t r i c
w o r l d .
Occupy ing the center o f a t t rac t ionis a long table, made ornate by a
piece of green cheese-cloth over the
middle. Lo and behold, a bouncing
demon is rap id ly scut t l ing back and
forth over the green barrier. This
morsel of celluloid is propelled by
flat slabs of wood, to which is at
tached the perspiring figure of the
human race. A fl ip of the wr ist !
Ah! Another point is won and the
champion goes down In defeat.The ghost of ping-pong again stag
gers into life. This prominent sportis played by seniors and freshmen
alike. At the present time no sched
ule has been organized'' for playing
In a tournament, however, several
would-be champions ihave put in an
appearance . P ing-pong was Ins t i tu t
ed by the men of Pacific College as
a recreat ional eport .
E lmore Jackson, '33. i .s now work
ing in the Social-Indu.strial section
o f t h e A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e
Comn*ittee. 20 South 12th. Philadel
phia. He is helping Wilhelm Hub-
ben and Homer L. Morr is in arrange-
m e n t s f o r n e x t s u m m e r ' s v o l u n t e e r
w o r k c a m p s .
He reports that t'he committee has
sent Sy lves te r Jones , b ro ther o f
F r a n k K . J o n e s , f o r m e r P. C . p r o
fessor who a lso took a degree here,
to Spain to study the situation there
In v iew of poss ib le re l ie f and recon-
s r t u c t i o n w o r k b y t h e s e r v i c e c o m
m i t t e e .
R e t h a Tu c k e r J o n e s ( ' 2 8 ) d i e d a t
a t h e r h o m e i n I d a h o o n J a n u a r y 2 5 .
S h e l e a v e s h e r h u s b a n d . W a l d o E .
Jones, and three smal l ch i ld ren.
Car l V. iSandoz ( '34) case worker
f o r t h e Y a m h i l l c o u n t y r e l i e f c o m
m i t t e e , h a s b e e n t r a n s f e r r e d t o C o n
d o n , w h e r e h e w i l l b e e x e c u t i v e s e c
r e t a r y . H e a n d M r s . S a n d o z ( W i n
i f r e d W o o d w a r d , ' 3 3 ) a r e m o v i n g t o
C o n d o n t h i s w e e k .
M a r i e H e s t e r A l l e n , ' 2 8 , W h o h a s
b e e n i l l a t t h e h o m e o f h e r p a r e n t s
h e r e , D r . a n d M r s . T . W . H e s t e x - ,
w a s a b l e t o b e t a k e n t o h e r h o m e a t
C a m a s V a l l e y S a t u r d a y .
C a r r i e T u r n e r W o r t m a n , ' 0 4 , a c
c o m p a n i e d b y h e r d a u g h t e r s , D o r o
t h y a n d M a r i a n , a r e o n a m o t o r t r i p
t h r o u g h t h e m i d - w e s t a n d e a s t .
R a c h e l L u n d q u i s t H u n t i n g t o n , ' 2 9 ,
o f G l e n d a l e h a s b e e n s e r i o u s l y i l l i n
a h o s p i t a l i n R o s e b u r g f o l l o w i n g a n
a p p e n d i c i t i s o p e r a t i o n .
M a r l o n W i n s l o w , ' 2 7 , h a s b e e n r e
e l e c t e d a s s u p e r i n t e n d e n t o f s c h o o l s
i n G r a n t s P a s s .
At the Dorms
J o h n D i m o n d i s m o v i n g i n t o t h e
b o y s ' d o r m t h i s s e m e s t e r . H e h a s n ' t
d e c i d e d w h e t h e r h e w i l l r o o m w i t h
s o m e o n e o r b u n k a l o n e .
M i s s A l l e n h a s b e e n s t r a n d e d i n
P o r t l a n d o v e r t h e w e e k e n d . S h e h a d
n o t b e e n a b l e t o g e t t o N e w b e r g a t
p r e s s t i m e .
T h a t r a r e p e r f u m e t h a t p e r v a d e s
the atmosphere is shed by Miss Ken
dal l 's sacred Chinese l i l l y—a c luster
o f g o l d e n b l o s s o m s .
P l e a s e p a h d o n m a h s o u t h a h n a c
c e n t , w e h a d h o m i n y f o r l u n c h l a s t
T h u h s d a y .
K n i t t i n g m a y b e p o p u l a r a m o n g
t h e d o r m g i r l s a t P. C . b u t i t ' s t h e
m e n a t L i n fi e l d w h o h a v e f o r m e d a
c l a s s . C o n g r a t u l a t i o n s ! W e h o p e
t h o s e s w e a t e r s fi t .
I R AW E S S
Barber Shop
Third door west of City Hall
HAL CHAPMAN 'S
Service Station
Grocery :: Confectionery
Fi rs t and Mer id ian
CHEHALEM VALLEY
M I L L S
Flour, MiU Feeds, Poultry
and Dairy Feed
Phone 17J
A R N E Y ' S
Service Station
Texaco Products
F;irst and Center Streets
H. C. Spaulding
Lumber Co.
bui lding materials
3 1 5 F i r s t S t . 2 6 J
WESTFALL'S
GROCKBY—OONFECTIONERT
Thick. Rich Milk ShakM lOo
202 First St.
P h o n e 1 0 6 M
Willamette Conference Leaders
L n
FROM THE SIDE LINES
By Allen Hadley
Joe Louis and Bob Pastor would
have done well to have looked in on
the basketball game last Friday
night when Pacific and O. I. T. went
through one of tbe wi ldest f rays
s e e n h e r e i n m a n y m o o n s . I n t h e
heat of the battle of the second pe-
riotl Ned Green got a healthy body
check f rom Nichols, one of the Tech
men , and be fo re anyone knew wha t
happened the boys were exchangr
ing l i ve ly fis t i cu f fs fo r a l l they were
w o r t h . B o t h m e n w e r e e j e c t e d f o r
t h e i r d i s p l a y o f b o x i n g p r o w e s s ,
w h i c h a f t e r r e a d i n g t h e a c c o u n t o f
t h e J o e L o u i s s c r a p m u s t h a v e b e e n
way ahead o f what the co lo red boy
s h o w e d .
S c r a p s l i k e t h a t a r e n o t a t a l l u n
usual when the go ing gets as l ive ly
as i t d i d t he o the r n i gh t . The boys
g e t s o e x c i t e d a n d w o r k e d u p t h a t
t h e i r e m o t i o n s h a v e t o fi n d a n o u t
l e t s o m e w h e r e a n d t h e m e t h o d o f
b a t t l i n g a n o p p o n e n t , w h i l e n o t t o
b e e n c o u r a g e d a t a l l . I s o n e w a y
t h a t t h e o l d s p i r i t i s l e t o u t .
The Pacific College Quakers are tied for the leadership of the Willamette Valley conference with
Clark Junior college. They have won seven of their last ten starts, Including the lost three league
tilts. Pictured from left to right are: Front row—Coach Hal Chapman, Louis Sandoz Eldon Bush
Johnny Dimond, Delmer Putnam. Ned Green, A1 Hadley, and t,yle Barkman, manager. Back row—Everill
Brolliar, Harold Roberts, John Gearin, Jack Bennett, Ladine Martin. Orla Kendall, and Dutch Everest.
—Cut by courtesy of The Oregonian.
\
P l a n s f o r t h e s e c o n d a n n u a l P a c i fi c
G r a d e S c h o o l B a s k e t b a l l t o u r n a m e n t
a r e b e i n g r a p i d l y b r o u g h t i n t o s h a p e
u n d e r t h e d i r e c t i o n o f D e l m e r P u t
n a m a n d A 1 H a d l e y . I n v i t a t i o n s
h a v e b e e n s e n t t o t h e g r a d e s c h o o l s
w h o p a r t i c i p a t e d l a s t y e a r .
M r . T u r n e r , p r i n c i p a l o f t h e l o c a l
grade school, has been hard at work
gett ing the trophies l ined up for the
w i n n i n g t e a m s . T h i s y e a r t h e r e w i l l
be pennants for every team entered
i n t h e t o u r n a m e n t . T h e d a t e s e t
for the tourney is March 12 and 13.
T h e a f f a i r l o s t y e a r w a s a s u c c e s s
in every way and great in teres t i s
being shown in the scheduled games.
• * «
Again.st Canby last FViday night,
T * " ! O r < H » n . b r o t h e r o f S e n i o r N e d ,
w a y h o t t e r t h a n a f o x a n d t w i c e a s
shifty, as he led the scoring attack
w i t h a t o t a l o f I G p o i n t s . T h e T i g e r s
l o o k e d l i k e t h e y h a d fi n a l l y c o m e i n
t o t h e i r o w n I n t h e g a m e a n d n o
d o u b t w i l l c l i m b o u t o f t h e c e l l a r
b e r t h t h e y h a v e b e e n i n h a b i t i n g .
They won the game 35-14.
• « «
E v e r. v t i m e C o a c h C h a p m a n g e t s
i n a r e m i n i s c e n t m o o d h e r e c a l l s
t h e t w o h i g h s c o r i n g h o t s h o t s f r o m
last year's team, who are absent
f r o m t h i s s e a s o n ' s r o s t e r . To t t e r
Johnson is the lanky lad who keeps
rubbing it in with his high scoring
ability which he has been turning in
for the Stage Tavern outfit. In the
last three Tavern games Walt has
scored a to ta l o f 44 po in ts . We
cou ld use tha t ab i l i t y to h i t the
b u c k e t t o a g o o d a d v a n t a g e . T h e
other man Chapman misses most is
Louis Coffln. now in southern Cal
ifomla. Louie Is learning the rudl
ments o f the bank ing bus iness.
« « •
Seven senior men are playing, their
final basketball season for old P. C
this year. Heading the list are A1
Hadley and Del Putnam, only can
d i d a t e s f o r t h e i r f o u r t h l e t t e r s o n
the squad this season. Louis San
doz dropped out of competition dur
ing his junior year. Other «niormen on the squad are Eldon Bush
Ned Green, Johnny Dimond and
H o w a r d A d a m s .
Green Leads P. C.
To Second Victory
Appearing In the Sherwood highschool's lineups recently has ^en
the name of Edward Rosin. Thoseattended the Pacific grade ach^l
tourney last year will remember Iw-sin as the all-star center for the
Sherwood grade school.
Another Bad who will probably go
places when he gets into high school
is red headed Ralph Alton, the high
scoring ace from St. Marys grade
s c h o o l . R a l p h i s e n j o y i n g a n o t h e r
s u c c e s s f u l s e a s o n a t S t . M a r y s a n d
w i l l b e a b o u t r e a d y t o g o p l a c e s
w h e n h e g r a d u a t e s . K e e p a n e y e
o u t f o r h i m i n t h e c o m i n g t o u r n a
m e n t . H e w a s t h e c u r r e n t f a v o r i t e
w i t h t h e s p e c t a t o r s a n d w o n a l o t
o f f r i e n d s w i t h h i s a b i l i t y t o c a s t
o f f f rom anywhere and h i t the bas
k e t .
• • *
F o r h i s s i z e , E v e r i l l B r o l l i a r, t h e
C a s c a d e L o c l w c o n t r i b u t i o n t o t h e
p r e s e n t P. C . a g g r e g a t i o n , g e t s
a r o u n d t h e fl o o r a m o n g t h e b i g g e r
b o y s w i t h s u r p r i s i n g e a s e . B r o l l i a r,
has been a cons is ten t and e ffic ien t
F i r m l y b e l i e v i n g t h e o l d a d a g e ,
" O p p o r t u n i t y k n o c k s a t y o u r d o o r
on l j ' once , " a Pac ific co l lege sen io r
hoopster (Who has been wearing the
seat of his pants out whi le warming
t h e b e n c h n i g h o n t o f o u r y e a r e ,
g r a b b e d . M r . O p p o r t u n i t y b y t h e
breeches Saturday night and led the
Qualtera to an unexpected 21 to 14
w i n o v e r A l b a n y c o l l e g e o f P o r t l a n d
i n a f r a y p l a y e d a t P o r t l a n d .
The gent leman's name in quest ion
I s N e d G r e e n , a n d a l l B r o t h e r G r e e n
d i d a f t e r h e w a s s h o v e d i n t o t h e
fi ' a y a t a f o r w a r d p o s t i n t h e fi r s t
q u a r t e r , w a s t o r i n g u p fi v e fi e l d
goals and a foul toss for an 11 point
t o t a l . D e s p i t e t h e f a c t t h a t h e h a s
h e l d d o w n a s u b s t i t u t e g u a r d b e r t h
s i n c e w a y b a c k y o n d e r , h i s n e w f o r
w a r d r o l e d i d n ' t b o t h e r G r e e n i n
t h e l e a s t . W i t h o t h e r m e m b e r s o f
the Quaker squad showing s igns of
slaleness, it was up to Green to pro
duce the points, and produce he did!
For a shor t t ime Saturday Coach
H a l C h a p m a n w a s n ' t s u r e w h e t h e r
h e w o u l d p o s s e s s a b a l l c l u b b y
g i a m e t i m e o r n o t . C a p t a i n L o u i s
B . I S K E T B A L L S C H E D U L E
F e b r u a r j ' 5 — ^ P a c i f i c a t C l a r k J . C .
February 12—^Albany at Pacif ic.
F e b r u a r y 1 9 — P a c i f i c a t O r e g o n
T e o h .
F e b r u a r y 2 G — C i a r k J u n i o r a t P a
c i fi c .
March 5—Pac i f i c a t A lbany.
Maroli 12—Oregon. Tech aA Pacific
M a r c h 1 9 — ^ P a c i f i c a t C l a r k J . O .
O t h e r g a m e s w i l l b e s c h e d u l e d t o
fill in vacant spaces In this lineup.
Quakes Leading
Conference Now
. 7 5 0
. 7 5 0
. 5 0 0
. 0 0 0
I C E C R E / V M B A S K E T E E R S W I N
G/L \ IE FRO.M SALE.^ I BANKERS
I t w a s s o d a J e r k e r e a g a i n s t b a n k
e r s o n t h e P a c i fi c c o l l e g e c o u r t W e d
n e s d a y e v e n i n g a n d t h e i c e c r e a m
l ) o y 8 w o n . W h i c h i s a l l j u s t a n o t h e r
way o f say ing tha t Newberg S tage
Ta v e r n k e p t u p i t s t e r r i fi c s c o r i n g
p a c e i n h a n d i n g t h e F i r s t N a t i o n a l
Bank of 'Salem a very thorough 61
t o 1 4 d r u b b i n g .
Wa l t Johnson , l anky Tave rn cen
t e r , t a l l i e d m o r e t h a n e n o u g h p o i n t s
h i m s e l f t o a c c o u n t f o r t h e v i s i t o r s
l o s s . J o h n s o n , t a k i n g a b o u t 9 9 . 4 %
o f a i r r e b o u n d s h o t s o f f t h e b a c k -Sandoz and Allen Hadley. both sen- j board, walked off with high point
ior vets, were laid up with Influenza,! honors by ringing up 20 counters.
w h i l e a s u b j e c t c a l l e d z o o l o g y i s
keeping Del Putnam, another senior,
o f f t h e c o u r t u n t i l n e x t w e e k . T o
m a k e m a t t e r s w o r s e , J o h n n y G e a r i n
a n n o u n c e d t h a t h e w o u l d b e u n a b l e
t o m a k e t h e t r i p , a n d t h e n J a c k B e n
n e t t d i s c l o s e d t h a t h i s l a m e a n k l e
n e e d e d a t t e n t i o n .
T h e s c o r e a t h a l f - t i m e w a s 8 t o 8
a n d w i t h o n l y fi v e m i n u t e s t o g o t h e
Q u a k e r s h e l d a b a r e 1 5 - 1 4 l e a d . P r o m
t h a t p o i n t t o t h e fi n i s h , h o w e v e r , t h e
g a m e b e l o n g e d t o P. C .
T h e w i n s h o v e d C h a p m a n ' s t e a m
i n t o a fi r s t p l a c e t i e w i t h O r e g o n
Te c h f o r t h e W i l l a m e t t e V a l l e y c o n
f e r e n c e l e a d e r s h i p .
T h e l i n e u p s :
P a c i fi c ( 2 1 ) ( 1 4 ) A l b a n y
B r o l l i a r ( 2 ) P ( 6 ) ( B r e w s t e r
R o b e r t s - F ( 2 ) P e c k
B e n n e t t - C ( 6 ) A l d e n
B u s h ( 2 ) G B r a d l e y I
D i m o n d ( 6 ) G K e i l u s
S u b s t i t u t i o n s : P a c i f i c — G r e e n ( 1 1 ) ,
K e n d a l l .
Coach Anderson's Tavern crew ap
p l i e d t h e p r e s s u r e i n t h e fi r s t h a l f
t o g a i n a 2 8 . 2 l e a d .
T A V E R N T O S S E R S T R I M
T O V V N I E S H E R E F R I D A Y
N e w b e r g S t a g e Ta v e r n h u n g u p
i t s s e c o n d s t r a i g h t b a s k e t b a l l w i n
F r i d a y n i g h t , w h e n H a r o l d L a n e a n d
W a l t J o h n s o n l e d C o a c h A n d e r s o n ' s
t e a m t o a l o p s i d e d O S t o 2 7 w i n o v e r
the RIckreall Townies at the col lege
g y m .
U p t o h i s u s u a l a n t i c s , L a n e p a c e d
a l l s c o r e r s w i t h 1 4 p o i n t s . J o h n s o n
c o l l e c t e d 1 2 .
b a l l h a n d l e r a l l s e a s o n a n d I s a b o u t
t h e s m o o t h e s t fl o o r m a n t h a t C o a c h
Chapman has on h i s l i s t . B ro l l i a r ' s
shooting eye, which has not been as
keen as it might, has begun to func
t ion. which mal tes h im a real asset
t o t h e c l u b .
• * *
L e n d t h i n e e a r s , a n d e y e s a l s o ,
friends, to a firm resolve of one, Del
m e r P u t n a m : " F e l l a s , I ' m g o n n a
keep my g rades up th i s semes te r ! "
Boy, O boy, that'll help a lot. Put!
Won ' t i t , Coach?
« • •
I t w a s r a t h e r a p p a r e n t a t t h e O .
I. T. game that the Portland boys
figured they were getting somewhat
o f a r a w d e a l i n t h e r e f e r e e i n g . I
personally can't help but think that
they brought most of it on them
selves wi th the i r cont inued -squawk
ing at every decision. If they had
played the game and let the referee
worry about handling the contest,
things would have been a lot lees
w i l d a n d w o o l y .
REDDY KILOWAH
W o n L o s t P e t .
P a c i fi c 3
C l a r k J u n i o r C o l l e g e 3 :
O r e g o n T e c h 2 1
A l b a n y U n i t 0
Fr iday 's Games
Pacific nt Clark Junior Col lege.
A l b a n y B r a n c h a t O . I . T .
O n t o p o f t h e W i l l a m e t t e Va l l e y
c o n f e r e n c e l a d d e r f o r t h e fi r s t t i m e
since they won the championship In
1935, Coach Hal Chapman's Pac ific
College Quakers wil l journey to Van
c o u v e r F r i d a y n i g h t f o r a n i m p o r
tant clash with Clark Junior col lege.
Word has been received that Clark
Jun io r co l l ege de fea ted the A lbany
Branch qu in te t las t F r iday even ing ,
19-17, thus forcing their way into a
t i e w i t h P i a c l fi c f o r c o n f e r e n c e l e a d
e r s h i p .
T h e Q u a k e r s d e f e a t e d C l a r k i n
N e w b e r g J a n u a r y 1 5 , w i t h L o u i s
Sandoz, Johnny Dimond and Ever i l l
B r o l l i e r p l a y i n g o u t s t a n d i n g b a l l .
T h e r e t u r n t o a c t i o n t h i s w e e k o f
Johnny Gearin, Harold Roberts, Jack
Bennett and Del Putnam is expectetl
t o s t r e n g t h e n C h a p m a n ' s t e a m .
Newberg hoop fans w i l l ge t the i r
nex t l ook a t the Quakers February
1 2 , w i t h A l b a n y B r a n c h f u r n i s h i n g
t h e o p F W s l t i o n .
Gold 'P' Group
Makes Plans for
Second Tourney
W i t h t h e s e c o n d a n n u a l P a c i fi c
Col lege inv i ta t iona l basketba l l tour -
nament teptiatively set for March 12
a n d 1 3 . t h e G o l d P c l u b . s p o n . s o r s o f
the meet, are now actively engaged
m a k i n g p r e l i m i n a r y p l a n s f o r t h e a f -
f a i r .
T h e fi r s t t o u r n a m e n t o f t h i s k i n d
e v e r h o l d a t P a c i fi c C o l l e g e w a s
.staged l ia.st year, wi th 11 schools
f r o m a l l p a r t s o f W a s h i n g t o n a n d
Y a m h i l l c o u n t i e s t a k i n g p a r t . A
w e l l c o n d i t i o n e d b a n d o f g r a d e r s
f r o m S t . M a r y s w a l k e d o f f w i t h t h e
b u n t i n g , t r o u n c i n g , a s c r a p p y S h e r
w o o d q u i n t i n t h e fi n a l e , 2 1 t o G .
Teams entered in the 1936 tourney
w e r e : S t . M a r y s , S h e n v o o d , H a r d i n g ,
T i g a r d , M c M i n n v i l i e , S h e r i d a n , C a r l
t o n , Ya m h i l l , D u n d e e , L a f a y e t t e , a n d
D a y t o n . C o n s o l a t i o n h o n o r s w e n t t o
S h e r i d a n , w h i c h d e f e a t e t l H a r d i n g o f
N e w b e r g , 2 1 t o 9 , t o g a i n t h e t h i r d
spot. Other squads playing A-1 bal l
i n t h e m e e t i n c l u d e d M c M l n n v l l l e ,
T i g a r d a n d C a r l t o n . T h e s p o r t s m a n
s h i p c u p , d o n a t e d b y t h e Y a m h i l l
E l e c t r i c C o . , w a s a w a r d e d t o L a f a y
e t t e . A w a r d s w e r e a l s o p r e s e n t e d b y
t h e C h a m b e r o f C o m m e r c e , R o t a r y
c l u b , M i l l e r M e r o a n t i l e C o . , L a r k l n -
P r i n c e H a r d w a r e C o . , a n d t h e G o l d
P c l u b . T h e R o t a r y c l u b ' s r o t a t i n g
c u p , n o w h e l d b y S t . M a r y s , w i l l b e
r e t u r n e d t o t h e l o c a l o r g a n i z a t i o n
f o r p r e s e n t a t i o n a t t h e c o n c l u s i o n o f
t h e c o m i n g t o u r n a m e n t . T o g a i n
p e r m a n e n t p o s s e s s i o n o f t h e c u p a
t a a m m u s t w i n t h e m e e t t h r e e t i m e s .
A n a l K s t a r t e a m , p i c k e d a t t h e
c l o s e o f t h e 1 9 3 6 g a t h e r i n g , w a s c o m
p o s e d o f t h e f o l l o w i n g p l a y e r s : F o r
w a r d s , G u y D e l a m a r t e r o f N e w b e r g
a n d C l a y t o n M a r k e e o f S h e r i d a n :
c e n t e r . E d w a r d R o s i n o f S h e r w o o d ;
g u a r d s , R a l p h A l t o n o f S t . M a r y s
a n d W a r r e n W a l d r o n o f M c M l n n
v l l l e .
De lmer Pu tnam and A l len Had ley
h a v e b e e n p l a c e d i n g e n e r a l c h a i - g e
o f t h e i m p e n d i n g t o u r n a m e n t a n d
w i l l m a i l o u t i n v i t a t i o n s t o a p p r o x
i m a t e l y 1 8 s c h o o l s t h i s w e e k . P u t
n a m a n d H a d l e y h e l d d o w n t h e s a m e
j o b . s l o s t y e a r .
I n r e a l i t y , t h e f o u n d e r o f t h e G o l d
P B a s k e t b a l l t o u r n a m e n t w a . s L o r c n
T u r n e r , p r i n c i p a l o f H a r d i n g . s c h o o l .
M r . T u r n e r d i s c l o s e d t h i s w e e k t h a t
W o o < l b u r n , D a l l a s a n d A m i t y h a v e
e v i n c e d d e s i r e t o p l a y i n t h e P a c i fi c
m e e t .
E a r l L a y m a n i s a g a i n s e r v i n g a s
s o c r e t a r > " f o r S e n a t o r B u r k e a t t h e
s t a t e l e g i s l a t u r e n o w i n s c s . s i o n a t
S a l e m . E a r l l e f t t w o w e e k s a g o a n d
p l a n s t o s p e n d m o s t o f t h e t i m e , e x
c e p t w e e k e n d s i n S a l e m f o r o v e r a
m o n t h .
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
To*tr Electriad Servati^
Y e s
R E i D D Y ' S j o i n e d o u r g a n g .
A n d w h a t a c h u m m y c h a p ! !
He'l l help you work and play;
H o n e v e r t a k e s a n a p ;
No job's tod big or small;
Ho grins and does them al l .
YA M H I L L E L E C T R I C C O .
Graham's Drug
Store
F o u n t a i n S e r v i c e
R. P. GILl,
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
Fi rs t Na t iona l Bank B ldg .
J. C. Penney Co. Inc.
It Pays to Shop at
P E N N E Y ' S
N E W B E R G T R U C K L I N E S
(Incorporated)
A l l K i n d s o f H a n l l n f f A n y w h e r e
D a i l y Tr i p e N e w b e r g t o P o r t l a i i d
J . A . J O S S Y, M g r.
P h o n e l t 7 J B e n . Z M M
Mnp'C CashIifir O Grocery
The Best in Newberg
Progressive Shoe
Shop
6 0 8 ^ F i r s t S t . Newberg, Ore.
I F I T S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Boolcs and Stationery
Deve lop ing , P r in t i ng—Da i l y Se rv i ce
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rezall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
Rygg Cleaners
Quality Work Always
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n e 3 2 U
N E W B E R G L U M B E R C O .
W . L . C H A M B E R L I N , M g r .
A complete l ine of
Building Materials
Cor. Hancock and Col lege
P h o n o 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
The Rainbow
Next to Francto Theater
Home Made Ice Cream
and Candy
Special Student Luoehes
y
Camp Movies Are
Shown in Chapel
Moving^ pictures of the work intho Prionds Service Committee work
oamp in the Tennessee Val ley near
Morris I>ani last summer were shown
by Lew is Hosk lns and Pro f . Chase
Conover in cliap.d Thursday, Jan. 21.
The pictures were taken by Mr.
H o s k i n a a n d m e m b e r s o f t h e T VA
staff, under whose supervision the
camp huili a .small ma.sonry dam for
a fish rearing pond. The fish roared
in. this pond will be used to stock
Xorris lake, .Mr. Conover e.Kplalned.
Mr. Conover explained • the plc-
ture.s, which slioweil scones around
camp and the chronological progress
on the dam. until the i)lace in the
pictures where he left to visit other
camps. Lewis Hoskins then explain
e d t h o r e m a i n i n g p i c t u r e s .
A public showing of these movies
for the benefit of the general public
and olher.s Interested will be held
Tuesday evening (tonight) in Wood-
Mar hall at 7:30 p. m. The two local
camiKirs will explain the work of
t h e d i f f e r e n t s e r v i c e c o m m i t t e e
camps and will answer questions.
INTEltN.VTIO N' .A L RELATIONS
PLANS FOR NEW BOOKCASE
The In te rna t i ona l Re la t i ons C lub
has voted the construction of a mov
able bookcase for the c lub l ibrar j ' ,
w h i c h h a s i n c r e a s e d s o r a p i d l y t h e
last few years that i t has outgrown
t h e u s e f u l l n e s s o f i t s s m a l l q u a r t e r s
i n t h e A n n e x . " W o r k w i l l b e b e g u n
o n t h i s p r o j e c t i m m e d i a t e l y .
A t t ho l as t mee t i ng o f t he c l ub ,
P r o f e s s o r E m m e t t G u l l e y g a v e a
very interesting talk on Cooperatives
I n M e d i c i n e , t h u s c o n t i n u i n g t h e
study of cooperatives, in which sub
jec t the c lub has been par t i cu la r l y
i n t e r e s t e d t h i s y e a r .
Ruth Wi lde , v ice-pres ident o f the
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b , s p o k e
t o t h e W . C . T . U . o n t h e S p a n i s h
R e v o l u U o n a n d i t s I n t e r n a t i o n a l
Scope, at their meeting on the 27th
o f J a n u a r y .
MORSE, HOSKINS TO RUN
F O R S . B . P R E S I D E N T J O B
S:
P ' O O T - A N D - A - H A L F S N O W F A L i . B L A N K E T S C O I L E G E
T h e A V e e p l n g W i l l o w n e a r I - I o o v e r H a l l
H E A V Y S N O W F A L L
B L A N K E T S C A M P U S
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
or grade school on Monday and pos
s i b l y t h e r e s t o f t h e w e e k . A s i l v e r
t h a w w a s t h r e a t e n e d .
T a k i n g a d v a n t a g e o f t h e o p p o r t u -
n i t j * f o r s l e d d i n g , a n u m b e r o f s t u -
d e n t . s h i k e d p a r t w a y u p C h e h a l e m
M t . S u n d a y a f t e r n o o n d u r i n g t h e
s t o r m . T h e J u n i o r c l a s s h e l d a s l e d
d i n g p a r t y M o n d a y e v e n i n g .
T r a c t o r s w e r e o b s e r v e d a i d i n g a
f e w m a r o o n e d a u t o l s t s M o n d a y
m o r n i n g o n N e w b e r g s t r e e t s . O n e
g r o c e r j * d e l i v e r e d b y m u l e t e a m .
P r o f . M a c y s n o w - s h o e < l i n t o s c h o o l
f r o m h i s h o m e a t S p r i n g b r o o k M o n
d a y m o r n i n g . H e h a d n o t h a d t o
u s e t h e m s i n c e h e b r o u g h t t h e m
f r o m M a i n e m a n y y e a r s a g o , u n t i l
t h i s w e e k . A s k e d i f h e c o u l d s k i ,
P r o f . M a c y s a i d , " N o , b u t I g u e s s
o n e P , C . p r o f e s s o r w a s ' s k e n e ' t o
d a y . "
P O S T - E X . L A I J U B I L E E A V . A S
H E L D L A S T S A T U R D A Y
This and That
Unusual Meeting
Held by YM-YW
T h e Y . M . a n d Y . W . h e l d a v e r y
n o v e l j o i n t m e e t i n g W e d n e . s d n y . J a n .
2 0 . T h o m e e t i n g w a s h e l d i n t h e
a n n e x . A f t e r a s h o r t b u t v e r . v i n
s p i r i n g d o v o t i o n a l p e r i o d l e d b y J e a n
C o f fi n , t h e m e e t i n g w a s t u r n e d o v e r
t o A l l e n I T a d l o y . H e v e r y c a p a b l y
m a d e t h o d i g n i fi e d s t u d e n t . s o f P. C .
f e e l o n c e a g a i n t h e a t m o s p h e r e o f
t h e i r c h i l d h o o d d a y s i n t h e v i l l a g e
s c h o o l . A f t e r m u c h f u n , . « i n g i n g , r e
c i t ing and jok ing, a rcccas was de
c l a r e d . D u r i n g t h i s t i m e e v e r j ' o n e
p a r t o o k o f f o o d f r o m t h e i r p a p e r
b a g s i n t r u e g r a d e s c h o o l . s t y l e . O n c e
a g a i n " Te a c h " q u i e t e d d o w n h i s
noisy pupi ls and the lessons of the
day were resuntecl, but not for long,
a s t i m e s l i p p e d b y t o o f a s t a n d
brought the jo l ly group to the real
i z a t i o n o f o n e o ' c l o c k c l a s s e s .
P r o m a l l r e p o r t . s i t w a s a s u c c e s s
fu l meet ing and p lay t ime and "The
m o s t f u n w e ' v e h a d f o r a l o n g t i m e .
W h e n ' l l w e d o i t a g a i n ? "
T h e a n n u a l P o s t - E x a m J u b i l e e ,
sponsored by the student body, was
he ld i n the L ib ra ry Annex las t Sa t
u rday even ing , Jan . 30 . A t tendance
a t t h e a f f a i r w a s r a t h e r s m a l l , d u e
t o i n c l e m e n t w e a t h e r a n d c o n fl i c t s .
T h o s j i p r e s e n t , h o w e v e r , e n j o y e d a
ful l evening of games under the su
pervis ion of Janet Jack and the so
c i a l c o m m i t e e . P i n g p o r e g , m o n o p
o l y, c a t , a n d b a d m i n t o n w e r e v e r y
popular. Hot dogs, pickles and choc
o l a t e w e r e s e r v e d a s r e f r e s h m e n t s .
L ' A M I P R I N T I N G C O N T R A C T
N O T Y E T L E T, S AY S H O U S E R
Assigenments have been posted for
the 1337 L'Ami, and after the begin
n ing o f the second semes te r work
s h o u l d p r o g r e s s r a p i d l y o n t h e y e a r
b o o k .
Early in the semester Riley Studio
w i l l b e g i n t h e p h o t o g r a p h y. T h e
p r i n t i ng con t rac t w i l l soon be l e t ,
w i t h b o t h t o w n p a p e r s b i d d i n ® f o r
the job, according to Arney Houser,
e d i t o r o f t h e p u b l i c a t i o n .
D A T E S E T F O R F R O S H P L A Y
T h e d a t e o f t h e F r e s h m a n p l a y ,
t h e t i t l e o f w h i c h w i l l b e a n n o u n c e d
i n t h e n e x t i s s u e o f T h e C r e s c e n t ,
has been designated for March 19.
S e v e r a l p l a y s a r e u n d e r c o n s i d e r a
tion by the committee, and a selec
t i o n w i l l b e m a d e s o o n . O n e o f t h e
d i f fi c u l t i e s i n t h e m a k i n g o f a c h o i s e
of a play is the consideration of the
smal l number of g i r ls in the Fresh
m a n c l a s s .
J O U R N A L I S M T O B E TA U G H T
I N F R E . S I L M A N C O M P O S I T I O N
M i s s K e n d a l l h a s a n n o u n c e d t h a t
t h e fi r s t p a r t o f t h e s e c o n d s e m e s t e r
o f F r e s h m a n C o m p o s i t i o n w i l l b e d e
v o t e d t o a s t u d y o f j o u r n a l i s t i c w r i t
i n g s . A t t h e e n d o f t h e I t u d y a
F r e s h m a n e c l i t i o n w i l l b e p u b l i s h e d .
S E R V I C E C A M P S W I L L B E
D I S C U S S E D T U E S D AV E V E .
Chase L. Conover and Lewis Hos-
k ins w i l l show mov ing p ic tu res and
d i s c u s s t h e i r w o r k o f l a s t s u m m e r
in a Friends Service Committee work
camp in the Tennessee Valley, this
Tuesday evening. Feb. 2, nt 7:30, at
Wood-Mar Hal l , Pacific Col lege. Any
one interested is cordially invited to
th is pub l i c meet ing .
A c o u s i n o f t h e d o r m i t o r y m o u s e ,
c h e w i n g u p a c o p y o f t h e l a s t e d i
t i o n o f T h e C r e s c e n t , p a u s e d t o c o m
p l a i n t h a t o u r n e w d o r m i t o r y s t e p s
w e r e n o t g i v e n s u f fi c i e n t p u b l i c i t y :
" n e w s o f t h e h i g h e s t c a l i b e r , " h e
m u m b l e d . S o , i f a n y o n e w i s h e s t o
w r i t e a n o d e u p o n t h i s n e g l e c t e d s u b
ject he will be re^varded by the sight
o f h i s n a m e a n d m a . s t e r p i e c e i n p r i n t
i n t h i s c o l u m n . A n a u s p i c i o u s b e -
g i n l n g m i g h t b e :
A n c i e n t t h e t h o u g h t a n d o f t e x
p r e s s e d —
O l d w a y s , o l d f r i e n d s , o l d s c e n e s a r e
b e s t !
(Though value wil l not always great-
en , j us t because some th ing ' s an t i -
q u a t i n ' . T a k e t h e c a s e o f t h e
m i g h t y e g g — a l l t h e k i n g ' s h o r s e s
a n d m e n p u t o n g a s m a s k s . )
W e w o u l d l i k e t o k n o w i f t h e o f
fi c i a l t e r m i s " e x a m s " o r " x - c r a m s " !
C r a m m i n g g i v e s o n e t h e d e fi n i t i o n
h a b i t — i n t h e c o u r s e o f o u r r a m b l e s
w e f o u n d t h e s e :
L i t e r a t u r e — T h e a r t o f s a y i n g
something by saying something else
j u s t a s g o o d .
H i s t o r y — G o s s i p w e l l t o l d .
O p t i m i s t — m a n w h o , w h e n h e
fa l ls in the soup, th inks o f h imse l f
O S b e i n g I n t h e s w i m . .
Happ iness—Someth ing tha t m igh t
h a v e h a p p e n e d y e s t e r d a y b u t w i l l
n e v e r h a p p e n t o m o r r o w .
P r e j u d i c e — ^ B e i n g d o w n o n a n y
t h i n g y o u ' r e n o t u p o n .
Saxophone—An i l l w ind which no
b o d y b l o w s g o o d .
Economy—A way of spending mon
ey without getting any fun out of It.
E t l i t o r — A p e r s o n e m p l o y e d o n a
paper, whoso business i t is to sep
a r a t e t h e w h e a t f r o m t h e c h a r t , a n d
t o s e e t h a t t h e c h a r t i s p r i n t e d .
M y r n a a n d K i e l e n t e r t a i n e d t h e
b a s k e t b a l l t e a m f o r s o m e t i m e a f t e r
t h e g a m e l a s t S a t u r d a y .
M i s s A l l e n h a s a b o o k t o r e c o m
m e n d . S h e h a s b e e n " G o n e W i t h
t h e W i n d " a n d fi n d s i t a p l e a s a n t
s e n s a t i o n .
T h e d o r m i t o r y t a b l e - t a l k g o e s
s o m e t h i n g l i k e t h i s : F i r s t t a b l e — To p i
i c o f f a v o r i t e d i s h . S e c o n d t a b l e ( t e n
m i n u t e s l a t e r ) F a v o r i t e d i s h . T h i r d
t a b l e ( fi v e m i n u t e s l a t e r ) F a v o r i t e
d i s h .
M I L A D Y
Dress Shop Beauty Salon
Clara M. Jones J la i y N . G i lbe r t
C I S F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
C. A. MORRIS
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
General Merchandise
phone U« Tonr Ordera—Phone 8711
Xttwberg, Ortg<m
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w e l e r
Pearson & Knowles
S T A N D A R D
G A S O L I N E — O I L S
Complete Lubrication Service
Morse Floral Co.
F L O W E R S
For All Occasions
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anything You Want
W A L L A C E & S O N
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
t h o J u n i o r c l a s s .
B e t t y W i l l i a m s a n d W a u l i n o N e l
s o n w e r e n o m i n a t e d f o r s e c r e t a r y
l ) y t h e c o m m i t t e e . B o t h h a v e b e e n
a c t i v e i n Y . W . C . A . w o r k .
T h e n e x t P a c i fi c C o l l e g e t r e a s u r e r
w i l l l i e e i t h e r V o r l E m r y o r H a r o l d
R o b e r t s . E m r y i s t h e p r e s e n t S o p h
o m o r e c l a s s p r e s i d e n t , w i t h R o b e r t s
c o n fi n i n g h i . s e x t r a c u r r i c u l a r a c t i v
i t i e s m o s t l y t o a t h l e t i c s .
Berrian Service
S T A T I O N
Pont iac Sa les and Serv ice
Gene ra l Gaso l i ne
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repairing
H«B^a«rNn tor Arebery T«ckl«
8 8 2 F f r e t S t . N o w b o r g , O r e .
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
Wood's Drug Store
Drugs—Fountain
Stone's Grocery
A comp le te l i ne o f
Fresh Fruits and Vegetables
at all t imes
W. W. HOLLINGSWORTH
& SON, INC.
STORK o f QUALITY
F u m l t r o r * M o r t W a * *
P E N N A N T S O N S A L E
W h a t ! O n l y o n e s o l i t a r y p e n n a n t
a t t h e O . I . T . g a m e ? A n d o n e h u n
d r e d i n t h o o f fi c e ! W e l l , i t ' s t h i s
w a y . I t . s e e m s t h a t t h e y c a m e , b u t
t h e j u n i o r . s w e r e s o e n g r a s s e d i n
fi n a l s ( o r w o r e t h e y ? ) a n d w h a t n o t .
that they couldn't get them on .sale
a t t w o n t y - l i v G c e n t s e a c h , s o b e g i n
ning Tuesday, February 2, A. D. 1337
they wi l l bo so ld in tho main ha l l .
I t 1 . S b e l i e v e d t h a t l h l . s i s o n e w a y
o f d i sp lay i ng schoo l . sp i r i t a t a th
l e t i c c o n t e s t s o h w e l l a s a . s o u v e n i r
o f c o l l e g e d a y s a f t e r g r a d u a t i o n .
E S T H E R M I L L E R
BY SURPRISE SHOWER WED.
Wednesday afternoon, January 27,
Miss Esther Miller was honored with
a showed at the home of Mrs. Levi
T. Pennington. The women .sponsoV-
ing the shower wci-e members of tho
Newberg W, C. T. U., giving the
shower us api)reciution for tlie work
done by Miss Miller as president of
tho Newberg Youth Movement in
the recent local o])tion campaign..
The showcM- was n surpr ise fo r
Miss Miller who attended the meet
ing to play a piano solo, and then
discovered that the program was in
h e r h o n o r .
Nearly thirty women presented tho
prospective bride with Iwaiiiiful and
useful gifts with many of which
were inchided clever verses of orig
inal iwetry by Uie givers.
Following the .shower refresh
ments were served, with Mrs. Louis
N o r d y k e p o u r i n g t e a .
GULLEY .MOVES IN NEW HOUSE
Pro f . Emmet t Gu l ley took advan
t a g e o f t h e h e t w e c n - . s e m e s t o r s v a c a
t i o n t o m o v e i n t i > h i s n e w s t o n o
house which l ie l i t is been bui ld ing,
l a r g e l y l i y h i s o w n l a b o r .
G A H R I C T T S P E A K S O N K O A C
T h e l a s t P a c i fi c C o l l e g e b r o a d c a s t
o v e r K O A C w a s t h o e v e n i n g o f W e d -
nc . sday, Janua ry 20 . M i ss Ga r re t t
gave a very interest ing and impres
s i v e t a l k o n t h o s u b j e b t , " W e G o
Trave l i ng . " He len Schme l t ze r sang
t w o s e l e c t i o n s , a c c o m p a n l e i l a t t h o
p iano by Rachel Pemberton. Esther
Mae Weosner played a selection con
sisting of a suite of five ballets, com
posed by Coleridge Taylor.
Safeway Stores
"Never Knowing ly
U n d e r s o l d "
5 1 4 F i r s t . S t . N e w b e r g , O r e .
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
p . W ^ 1 1
G u a r a n t e e d
P e r m a n e n t W a v e s
E v e n i n g A p p . — 1 4 9 J
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
Herbert Swift
Attorney at Law
U n i o n B l o c k
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 1 W
Ideal Coffee Shop
A G o o d P l a c e t o E a t
Home Cooked Meals
C. A. HOUSER
L u m b e r Y a r d
R a s m i i R S c n P u r e P o i n t
Bu i ld ing Mater ia l
F i r s t a n d M a i n S t r e e t s
W. T. Edmundson
Physician and Surgeon
opposi te Graham's Drug Store
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"Wo approclato your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P i i o n o I S - I R
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a i ' o
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i i - s t S t r e e t
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
Second door west of City Hail
Phones: Office 107R; Residence 222W
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
F . A . V A N T R E S S
Motor Inn
S e r v i c e S t a t i o n
Shell Gas and Oil — Greasing
l a t a n d R i v e r S t .
City Meat & Ice
T h e h o m e o f
Q U A L I T Y M e a t s a n d P U R E
Pork Sausage
H O M E R G . M O O R E P h o n e 6 6 B
W a t c l i e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
M i l ler 's
F o r
Co ld
W e a t h e r
Needs
N E W B E R G B R A N C H
THE FIRST NATIONAL BANK
O F P O R T L A N D
Aocounts of tf.ndasta. tnenlty and M«nda Padflc College invited
X M T E U t B S T PA J D O N S AY I N Q B
